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Membaca permulaan yaitu keterampilan membaca pada tahap awal yang harus dikuasi 
oleh peserta didik kelas rendah agar siswa dapat membaca.Pada tahap membaca 
permulaan ini siswa benar-benar harus dilatih agar dapat membaca dengan lancar 
sebelum mereka memasuki membaca lanjut. Apabila membaca permulaan ini siswa tidak 
bisa, maka akan kesulitan dalam mengikuti pembelajaran di semua mata pelajaran dan 
dikelas berikutnya. Oleh sebab itu, perlu adanya suatu tindakan untuk mengatasi kesulitan 
membaca salah satunya dengan menggunakan media kartu huruf. Oleh karena itu peneliti 
tertarik untuk menganalisis  rendahnya kemampuan membaca permulaan siswa  pada 
pelajaran Bahasa Indonesia. Riset ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 
membaca permulaan siswa dengan menggunakan media kartu huruf.Pendekatan yang 
digunakan dalam riset ini yaitu pendekatan kualitatif.Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu Kajian Pustaka (literature review) dengan menggunakan data 
sekunder.Peneliti mencari dan mengumpulkan data-data dari berbagai hasil penelitian 
terdahulu yang relevaan yang bersumber dari skripsi, artikel ilmiah yang sesuai dengan 
tema penelitian.Adapun jenis penelitian yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan Eksperimen.Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian studi literature ini menggunakan metode kepustakaan dan 
dokumentasi. Berdasarkan hasil dalam penelitian studi literature ini dapat disimpulkan 
bahwa kemampuan membaca dengan menggunakan media kartu huruf berhasil 
meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada siswa kelas I. Hal tersebut 
dibuktikan melalui berbagai jenis penelitian, baik penelitian PTK maupun penelitian 
Eksperimen.  
Kata kunci: Media kartu huruf, Membaca Permulaan, Bahasa Indonesia 
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Preliminary reading is reading skills at an early stage that low grade students must master 
so that students can read. At this preliminary reading stage students really have to be 
trained so that they can read fluently before they enter further reading. If students cannot 
read this introduction, it will be difficult to follow learning in all subjects and in 
subsequent classes. Therefore, there needs to be an action to overcome reading 
difficulties, one of which is by using letter cards. Therefore, researchers are interested in 
analyzing the low ability of students to read the beginning of Indonesian language 
lessons. This research aims to improve students' beginning reading skills using letter card 
media. The approach used in this research is a qualitative approach. The method used in 
this research is literature review using secondary data. Researchers seek and collect data 
from various relevant previous research results sourced from theses, scientific articles that 
are in accordance with the research theme. The types of research analyzed in this study 
are Classroom Action Research (CAR) and Experiment. The data collection techniques 
used in this literature study were using literature and documentation methods. Based on 
the results of this literature study research, it can be concluded that the ability to read 
using letter card media has succeeded in increasing the ability to read at the beginning of 
grade I. This is evidenced by various types of research, both PTK research and 
experimental research. 
Key words: Letter card media, Beginning Reading, Indonesian 
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